


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The 1881 Korean Courtiers’ Observation Mission in Japan (2)
(The Gentlemen Observation Mission)
—   Focusing on How the Mission Conducted Observations   —
 KITSUNEZUKA Yuko
Abstract
　　As soon as the Korean Courtiers’ Observation Mission arrived in Tokyo on 
May th, it began to investigate. Each of the twelve courtiers was in charge of a 
post. Although many courtiers took part in observing important facilities and 
participating in official events, basically only the party concerned carried out the 
observation.  However, occasionally courtiers who were not in charge accompanied 
them, and there were also  occasions where observations were requested independently. 
The authorities that the courtiers were to observe closely took them into 
consideration and permitted them to inspect the documents they wanted to see.
　　However, at times, the courtiers were dissatisfied with the manner of 
treatment they received from the Japanese. Furthermore, even in the private sector, 
firms that were involved in trade, and the “Kouakai” Asian organization tried to 
deepen their relations with the courtiers.  Various newspapers frequently reported 
on them and displayed the level of interest within Japan.
　　The courtiers departed from Tokyo on around August 0th through Kobe and 
Nagasaki. What the courtiers reported about the current situation in Japan to King 
Kojong after their return was not necessarily positive.  However, within the new 
governmental organization, they instituted an open door policy.    
